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 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilatarbelakangi oleh 
rendahnya prestasi belajar siswa yang ditandai dengan banyaknya siswa yang 
belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan strategi learning start with a 
question disertai model make a match terhadap prestasi belajar siswa pada materi 
hidrokarbon kelas X SMA Negeri 1 Kepenuhan. Teknik pengambilan sampel 
pada penelitian ini menggunakan teknik random sampling, sehingga didapat dua 
kelas uji yaitu kelas X1 sebagai kelas kontrol dan kelas X3 sebagai kelas 
eksperimen. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan uji 
homogenitas sebagai data awal, dokumentasi, pretest dan posttest sebagai data 
akhir. Analisis data akhir pada penelitian menggunakan uji-t. Hasil perhitungan 
analisis data akhir diperoleh nilai thitung = 3,06 dan ttabel  = 2,02 dengan taraf 
signifikan 5% yang berarti hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa strategi pembelajaran learning start with a question disertai 
model make a match berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 
Kepenuhan dengan koefisien pengaruh sebesar 17%. 
 













Nurmalisa, (2018): The Effect of Using Learning Start with a Question (LSQ) 
Strategy with Make a Match Model toward Student 
Learning Achievement on Hydrocarbon Lesson 
 
This research was an Experiment instigated by the low of student learning 
achievement that could be proven by many students who did not pass the 
minimum standard of passing grade.  This research aimed at knowing the effect of 
using Learning Start with a Question (LSQ) strategy with Make a Match model 
toward student learning achievement on Hydrocarbon lesson at the tenth grade of 
State Senior High School 1 Kepenuhan.  Random sampling technique was used in 
this research, and it was obtained the tenth grade students of class 1 as the control 
group and the students of class 3 as the experimental group.  Homogeneity test as 
the preliminary data test, documentation, pretest and posttest as the final data test 
were the techniques of collecting the data.  t-test was used to analyze the final 
data.  Based on the results of data analysis, it was obtained tobserved 3.06 and ttable 
2.02 at 5% significant level that H0 was rejected and Ha was accepted.  It revealed 
that Learning Start with a Question (LSQ) strategy with Make a Match model 
affected student learning achievement at State Senior High School 1 Kepenuhan, 
and the coefficient of effect was 17%. 















): تأثير تطبيق استراتيجية التعليم المبدوء بالأسئلة ٨۲۰۱نورماليسا، (
التسابقية على إنجاز التعلم لدى التلاميذ في مادة 
 الهدروكاربونات
 
هذا البحث بحث تجريبي مؤسس على انخفاض نتائج التعلم لدى التلاميذ، 
مال الأسفل. هذا واتضح ذلك بعدة التلاميذ الذين لم يحصلوا على معيار الاكت
البحث يهدف إلى معرفة وجود تأثير تطبيق استراتيجية التعليم المبدوء بالأسئلة 
التسابقية على إنجاز التعلم لدى تلاميذ الصف العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية 
الأولى بكيفينوهان في مادة الهدروكاربونات. أسلوب أخذ البيانات في هذا البحث 
-العشوائية حيث تكّونت العينة من الصفين وهما الصف العاشر هو أسلوب العينة
كالصف التجريبي. أسلوب جمع  ۳-كالصف الضابطي والصف العاشر ۱
م اختبار التجانس لتكون البيانات التمهيدية، البيانات في هذا البحث باستخدا
والتوثيق والاختبار القبلي والاختبار البعدي لتكون البيانات النهائية. تحليل 
. و حصول نتيجة اليانات t-البيانات النهائية في هذا البحث باستخدام اختبار
لى أّن إشارة إ %٥في المستوى الهام بقدر ۰,۰۰=  جدولtو  ۳,٦۰ حساب =tالنهائية 
الفرضية الصفرية مردودة والفرضية البديلة مقبولة. وهذا دليل على أّن 
استراتيجية التعليم المبدوء بالأسئلة التسابقية على إنجاز التعلم لدى تلاميذ الصف 
العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية الأولى بكيفينوهان في مادة الهدروكاربونات 
 .۱۷۱مؤثرة بمعاملها قدر
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